

























































































ᴾ ؕᄽᅹႸᴾ ݦᧉᅹႸί׎ᛖщᏋ঺ὸ ݦᧉᅹႸί̬ᏋܱោщᏋ঺ὸᴾ
ᾐఄᴾ ૨ᇘᘙ ᴾྵ  Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡇ࡜ࡤϨϩ ᅜㄒ࣭ඣ❺ᩥᏛ
ᾑఄᴾ ଐஜᛖỉؕᄽᴾ ׎ᛖὉ̬ ᏋᎍểẮểịᴾ ࡇ࡜ࡤࡢᣦᑟἲ ඣ❺ᩥ໬
ᾒఄᴾ ଐஜᛖᘙྵ๫፼ ׎ᛖᴾ ಖ⫱ෆᐜ㸦ゝⴥ㸧 ゝㄒ⾲⌧ࡢᇶ♏
ᾓఄᴾ ଐஜᛖᘙྵḩḪ ׎ᛖᴾ ⫱ࡕ࡜㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻 ඣ❺ᩥ໬⥲ㄽ
ᾔఄᴾ   ಖ⫱ෆᐜ㸦ゝⴥ㸧 
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